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EL TABAQUISME EN L'EDAT ESCOLAR: 
Estudi de la relació amb l'hàbit tabàquic dels escolars de setè i vuitè 
d'E.G.B. d'una escola rural d'ensenyament públic*. 
per Raül Pérez i Ollé 
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Resum: en aquest treball s'ha estudiat la relació dels estudiants de cicle superior d'E.G.B. 
d'una comunitat rural amb el tabaquisme, i els seus coneixements respecte al tabac i al seu consum. 
Els resultats obtinguts confirmen els valors d'altres estudis realitzats, i indiquen l'estreta relació 
dels escolars amb l'hàbit tabàquic. Això pot indicar que l'elevada prevalença de l'hàbit entre la 
població general no sembla que tendeixi a disminuir gaire en un futur pròxim. A més, incideix en 
la necessitat de continuar amb les campanyes anti-tabac dutes a terme, així com també amb els 
programes d'abandonament de l'hàbit. 
Abstract: in this study, the relationship between students of seventh and eighth grade from a 
rural community and smoking is observed. We also have studied the students' knowledge about 
tobacco-smoking and its related problems. Our results are similar to those from other studies, and 
they show the strong relationship between students and smoking, so that the high prevalence of 
tobacco-smoking in general population maybe isn't going to decrease in next future. It also shows 
the need to continue with anti-smoking campaigns and quitting-programs in order to obtain morè 
benefits. 
Introducció 
El motiu de la realització d'aquest estudi ha estat el d'intentar esbrinar la relació 
existent enü-e els estudiants de cicle superior d'E.G.B. i l'hàbit tabàquic. La població en 
d'estudi escollida ha estat la dels alumnes de setè i vuitè curs del C.P. Mare de Déu del 
Remei d'Alcover (Tarragona). 
Alhora, s'ha procedit a comparar els resultats obtinguts amb els d'altres estudis duts 
a terme en altres poblacions i amb objectiu similar, tant en l'àmbit nacional com en l'àmbit 
internacional. En la major part dels casos s'han obtingut resultats molt similars. Així, s' ha 
pogut constatar l'elevada prevalença de l'hàbit tabàquic en la població escolar actual-
ment, i la precoç relació que tenen els alumnes d'ensenyança primària amb el tabac, fet 
que col.labora també que es mantingui l'elevada prevalença de l'hàbit existent avui dia 
en la població general de la nos&a societat. 
Val a dir que una preocupació afegida a una elevada prevalença del consum de tabac 
* Resum del treball premiat amb el segon accèssit del "I Premio Jóvenes Investigadores" convocat per la 
revista "MundoCientífico", de l'Editorial Fontalba,S.A., Barcelona (Gener de 1992). 
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és que aquesta s'associa de forma paral·lela amb el consum d'alcohol, donat que ambdós 
elements són dues drogues legals de fàcil accés i preu assequible. Les dades també 
indiquen la necessitat de les campanyes de prevenció i d'abandonament de l'hàbit. 
Materials i mètodes 
Subjectes: la població en estudi eren tots els alumnes de setè i vuitè curs de l'escola 
esmentada en la introducció, que presenten la següent mitjana d'edat, tant per cursos com 
per sexes: 
14.66 (+/-) 0.78 anys 
13.45 (+/-) 0.73 anys 




N=41 13.95 (+/-) 0.91 anys 
N=48 14.21 (+/-) 1.00 anys 
PER SEXES NOIS 
NOIES 
TOTAL N=89 14.09 (+/-) 0.97 anys 
TAULA 1: Edat mitjana de la població en estudi. 
En aquesta taula, "N" fa referència ai volum de la mostra estudiada en cada cas (per 
cursos, per sexes i el total). D'altra banda, la mitjana d'edat de cada grup està expressada 
com a "mitjana (+/-) desviació estàndard", en anys. 
També és important la distribució de la població estudiada, que per edats i sexes és 
la següent: 
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Materials: l'enquesta va ser contestada pels escolars durant una de les seves hores 
normals de classe, i de forma anònima. Les preguntes eren un total de quinze, distribuïdes 
en dos blocs amb un contingut diferent: 
a) Conducta del fumador: preguntes 1,2,3 i 4 (per valorar el nivell de consum de cada 
cas en concret). 
b) Actituds sobre el fet de fumar: 
- preguntes 5, 11 i 15 (valoració del coneixement respecte a la toxicitat del tabac). 
- preguntes 6,9 i 12 (valoració del coneixement del concepte "fumador passiu"). 
- preguntes 7,8,10,13 i 14 (valoració del coneixement sobre la capacitat addictiva 
del tabac). 
Enquesta tabac - Alumnes E.G.B. 
SEXE MASCULÍ FEMENÍ 
ANY DE NAIXEMENT 
CURS 6è. EGB 7è.EGB 8è.EGB 
1.- Has fumat algun cop? Sí No 
2.- Fumes cada dia? Sí No 
3.- Quantes cigarretes? 
4.- Digues si les següents persones del teu voltant són o no fumadors: (SÍ/NO) 
Pare Mare Germà/-ana 
Mestre Metge Amics 
5.- Creus que fumar perjudica la salut? 
Sí No Només quan es fuma molt 
6.- Creus que el fum del tabac pot molestar les persones que no fumen? 
Sí No 
7.- És un bon costum oferir tabac a les altres persones? 
Sí No 
8.- Penses que un fumador pot deixar-ho quan vulgui? 
Sí No 
9.- Un fumador pot fumar on vulgui? 
Sí No 
10.- Fumaries si ho fessin els amics? 
Sí No 
11.- Creus que fumar escurça la vida? 
Sí No 
12.- Fumar fa que una persona sigui més interessant? 
Sí No 
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Aquestes preguntes només cal que les contestin els que fumin: 
13.- Has provat de deixar de fumar alguna vegada? 
Sí No 
14.- Ho has aconseguit? 
Sí No 
15.- Com et trobes des que fumes? 
Millor Pitjor Igual 
Gràcies per la teva col·laboració. 
Procediment: la realització de les enquestes es va dur a terme els dies 15 i 23 d'abril 
de 1991, a vuitè i setè curs, respectivament, un dia (en el cas de setè d'E.G.B.) o dos (en 
el cas de vuitè d'E.G.B.) abans que es dugués a terme una xerrada preventiva sobre el 
tabaquisme, conjuntament amb una altra sobre la prevenció de l'alcoholisme. 
Van contestar l'enquesta el 100% dels alumnes presents aquell dia, tot i que el 
percentatge d'absència va ser del 6% a vuitè curs i del 23.6% a setècurs. De les enquestes 
recollides, un total de quatre (4.49%) es van considerar nul.les, en mancaren elles alguna 
de les dades fonamentals per a la seva classificació, com l'edat i el sexe. 
Instruments: el tractament estadístic de les dades i el processament del text s'han dut 
a terme amb un ordinador personal Amstrad PC1512S D i el software corresponent (Word 
Perfect 5.1, Word Star 4.0, Harvard Grafies 2.3., Microstar i Banner Mannia). Per 
comparar els resultats obtinguts en les enquestes amb les d'altres estudis, s'ha realitzat 
la prova estadística de l'anàlisi de proporcions, corresponents a dos grups independents. 
Resultats. 
De totes les preguntes de l'enquesta, les que proporcionen els resultats de major 
interès són quatre: les que fan referència a la prevalença de l'hàbit en els escolars objecte 
d'estudi i en el seu entorn i les que estudien els seus coneixements sobre elsefectes nocius 
del tabac sobre la salut i el concepte de fumador passiu (taules 2,3,4 i 5). Tots els resultats 

















































TAULA 2: "Has fumat alguna vegada?" 
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En aquesta taula, i també en la resta, "M" vol dir mascles, " F ' vol dir femelles i "T" 
vol dir totals. Els anys expressats (75,76,77,78), fan referència a l'any de naixementdels 
escolars estudiats. 
Val a dir que en observar les respostes a la pregunta "Fumes cada dia?" els resultats 
obtinguts demostren que són pocs els escolars que consumeixen tabac de forma habitual 
(5.62%, amb una proporció nois-noies de 4:1). El consum de cigarretes diari (cpd), dels 
que afirmen que fumen cada dia, es situa entre una i cinc. 
La segona pregunta important està en relació amb la prevalença de l'hàbit tabàquic 
al voltant dels joves escolars, i se'n destaca la família, els mestres i els metges, tres grups 
socials molt importants en el desenvolupament de la personalitat d'aquests escolars, als 





























































































TAULA 3. "Dir si les següents persones del teu voltant són o no fumadores". 
Un tercer aspecte important és el coneixement que aquests escolars puguin tenir 
respecte als efectes nocius del tabac sobre l'organisme i la salut, tot i que en molts casos 
el fet d'estar assabentat dels perills de l'hàbit de fumar en la salut no evita pas el consum 
de tabac. 
Les dades que s'obtenen també es confirmen amb el 78.65% dels escolars que creuen 
que el fet de fumar escurça la vida, contra un 15.73% que opinen que no, i un 5.62% que 


























































TAULA 4: "Creus que fumar perjudica la salut?" 
Donat que l'acie de fumar està socialment acceptat, és interessant també veure com 
només un 20.22% creu que és un bon costum oferir tabac als altres, mentre que un 75.28% 
pensa el contrari, i un 2.25% diuen que només és un bon costum si s'ofereix a la gent que 
fuma (també hi ha un 2.25% dels enquesiats que no contesten). 
Una altra qüestió important és el coneixement que tenen els escolars respecte al 



















































TAULA 5: "Creus que el fum del tabac pot molestar als que no fumen?". 
Un 43.82% dels enquestats pensen que un fumador pot abandonar el seu hàbit quan 
vulgui, mentre que un 56.18% opina tot just el contrari. Alhora, un 82.02% dels escolars 
afirmen que un fumador no pot fumar on vol, contra un 14.61% que pensen que sí que es 
pot fer on hom vol, i un 2.25% dels enquestats que no es defineixen en la seva resposta. 
En la pubertat i en l'adolescència són molt importants les relacions de grup, com 
també la influència dels amics i companys en les decisions i en la conducta d'un mateix. 
Així, resulta una mica sorprenent que només un 19.10% dels escolars respongui que 
fumarien si ho fessin els amics, contra un 73.03% que responen que no es deixen influir 
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i un 3.37% que no contesten. A més, un 96.63% dels alumnes pensen que una persona, 
pel fet de fumar, no resulta més interessant (en contraposició amb la idea que col·loca el 
tabac com un facilitador de les relacions socials), conü-a un 2.25% que opinen que sí, i un 
1.12% que no responen la pregunta. 
Per acabar aquest apartat de resultats, cal dir que un 11.24% dels alumnes reconeix 
haver intentat deixar de fumar alguna vegada, i que ho han aconseguit en un 60% dels 
casos i han fracassat en un 40%. D'aquests alumnes que diuen que han intentat alguna 
vegada l'abandonament de l'hàbit, un 20% diuen que des que fumen es troben millor, un 
30% que es troben pitjor i un 50% afirmen que es troben igual. 
Discussió. 
Els resultats del nostre estudi revelen que, en la població que s'ha estudiat, el percen-
tatge de gent que ha fumat alguna vegada és similar al d'altres estudis (1,2), i es presenta 
superior al valor obtingut entre els escolars catalans d'onze a setze anys a l'any 1986 (3) 
i al valor obtingut en un estudi a escala nacional, també realitzat a l'any 1986 (4). Tots 
aquests resultats indiquen l'elevat percentatge d'escolars de curta edat que ja han tingut 
contacte amb l'hàbit tabàquic, molts dels quals continuaran desenvolupant aquest hàbit 
durant la seva adolescència i joventut, fins a esdevenir fumadors habituals en l'edat 
adulta. 
Alhora, els valors de fumadors habituals no són gaire elevats, tot i que són compara-
bles als d'altres estudis (1,2,3), però això és perquè la condició expressada en l'enquesta 
per considerar-se fumador habitual és la de consumir tabac diàriament Si la premissa 
hagués estat la de fumar cada setmana per considerar-se fumador habitual, és possible que 
els valors haguessin resultat força més elevats, i així, més ajustats a la realitat 
Les dades que es van obtenir respecte a la presència o no de fumadors en l'ambient 
habitual dels escolars objecte d'estudi són coincidents amb els del treball de referència 
(1), però amb dues excepcions: 
- respecte als mesü^ es, s'obté un percentatge de fumadors excessivament baix. Les 
explicacions possibles per aquest fet són diverses: que l'estudi es va realitzar a petita 
escala, que els alumnes es van referir només al tutor en les seves respostes, i no al conjunt 
de professors de l'escola que els imparteixen les classes i, per últim, també es pot deure 
al fel que en aquesta escola els mestres s'abstinguin totalment de fumaren hores de classe 
i quan estan en contacte directe amb els alumnes. Un futur estudi amb el professorat com 
a població-objectiu podria servir perfectament per aclarir aquest punt 
- respecte al metge, s'obté un percentatge de quasi bé el doble de la mitjana de metges 
fumadors de tot Catalunya, i una de les causes que explica això és potser el fet que l'estudi 
s'ha dut a terme en un poble de relativament pocs habitants, en el qual només hi ha dos 
metges de capçalera, els quals possiblement fumaven en el moment de l'estudi (això s'ha 
d'entendre com una deducció a la vista dels resultats, més que no pas com una afirmació). 
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Tots aquests resultats, de forma global, confirmen l'elevada prevalença de l'hàbit 
tabàquic existententre la poblaciócatalana general al'any 1986 (3). En la resta d'aquesta 
discussió, i a partir d'ara, es farà referència a un estudi realitzat a Barcelona amb una 
població i unes característiques generals molts similars (1), el qual ha servit d'orientació 
i de base a l'hora de realitzar aquest treball. 
S'obtenen percentatges superiors d'alumnes que pensen que el consum de tabac és 
dolent per a la salut, que escurça la vida i que produeix un fum que es barreja amb 
l'ambient, i perjudica també els fumadors passius. Tot això ens fa pensar que els escolars 
tenen coneixements amplis respecte als efectes nocius del tabac en tots els nivells, tot i 
que —malauradament— això no evita que el consum sigui força elevat, i això mateix és 
el que passa també en tots els grups de població que consumeixen tabac regularment. 
A més, el fet de fumar està considerat pels alumnes com un hàbit social plenament 
acceptat, i consideren correcte oferir-ne a les alü"es persones, tot i que en alguns casos 
només si aquestes fumen. 
Del que sembla que encara no siguin prou conscients els alumnes estudiats en el nostre 
treball, és que el tabac és una droga que té un poderós efecte habituador, i no sempre se'n 
pot abandonar el consum quan hom vol. També és possible que, en alguns casos, tot i 
sabent-ho, no ho vulguin reconèixer, perquè això podria significar acceptar que hom està 
fent una cosa mal feta. Així, els resultats obtinguts són superiors als de l'estudi de 
referència. 
L'efecte de les campanyes anti tabac que s' han anat desenvolupant en els últims temps 
es veu reflectit en la consciència que tenen els escolars respecte a la restricció d'àrees de 
fumadors en l'actualitat, i s'obtenen valors superiors als de l'estudi realitzata la província 
de Barcelona. 
Un aspecte en què obtenim una diferència estadísticament significativa respecte a les 
obres citades (amb un interval de confiança del 95% i un grau de significació pcO.OOl), 
és el de la infiuència dels amics i de la dinàmica del grup en aquestes edats: són pocs els 
que fumarien en el cas que també ho fessin els amics. Potser en aquest punt es nota la 
influència de l'hàbitat rural de la població objecte d'estudi. 
Un aspecte una mica sorprenent, en el qual s'obtenen valors inferiors respecte a les 
obres citades, és el fet que quasi bé cap escolar no considera que una persona resulta més 
interessant pel fet de fumar, amb la qual cosa no es corrobora la teoria que considera el 
tabac un facilitador de les relacions personals i socials. Les tres últimes preguntes de 
l'enquesta feien referència als intents d'eliminació de l'hàbit: l'índex d'èxits i fracassos 
i l'estat personal de salut després d'haver fumat habitualment no han estat considerats, 
donat l'escàs nombre de respostes obtingudes, les quals no permetien de treure cap 
conclusió. 
Per últim, cal destacar també que s'ha obtingut una correlació entre l'hàbit de fumar 
i el sexe. Treballant amb un grau de confiança del 95%, s'obtenen unes diferències 
estadísticament significatives entre ambdós sexes en diversos aspectes, resumits a la 
taula 6. 
Així, és menor la proporció de noies que ja hagin tingut contacte amb l'hàbit del 
tabac, alhora que són també les noies les més conscients dels efectes nocius del tabac per 
a la salut i, a més, són també menys influenciables per les amistats respecte a l'inici de 
l'hàbit que els nois. Les causes per explicar això poden ser dues de principals: la primera 
i més important és que durant la pubertat i l'adolescència les noies es desenvolupen 
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PREGUNTA 
Has fumat algun cop? 
Fumar perjudica la salut? (SÍ) 













TAULA 6: Correlació amb diferències estadísticament significatives entre /' hàbit de 
fumar i el sexe. 
físicament i maduren psicològicament abans que els nois. D'altra banda, aquesta edat 
destaca perquè els nois tenen una gran necessitat d'autoafírmar-se, com a "homes" i com 
a "grans", i això els pot condicionar a l'hora d'actuar, especialment si són davant de les 
altres persones. 
Conclusions. 
De les dades obtingudes en aquest estudi es pot concloure que l'elevada prevalença 
de l'hàbit de fumar en la població general pot continuar mantenint-se en un futur pròxim, 
donats els percentatges obtinguts en les preguntes de l'enquesta, a menys que una 
intervenció general ben organitzada faci que tots aquests escolars que ja s'han iniciat 
en l'hàbit abandonin el consum de tabac, i es pugui aconseguir que siguin no-fumadors 
quan arribin a la vida adulta. 
Amb tot, però, per conèixer la realitat del problema del tabaquisme a la vila 
d'Alcover serien necessaris nous estudis realitzats amb una major quantitat de persones 
i dirigits també a d'altres grups de la població. 
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